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I STOfi a tíele nvmfrtt & m t o l l » y. « o í r o s te* - u * 
torpes pasioHc»!' [No os aperc ib í» córao insidiosa y m » . 
levoIamenÍG sé ! n t e » í c n sembrar dudas y cimentar ^es-
conria-nza dentro y fuera de nuestro Movimiento? 
^ . F R ; \ N C í l 
Núm. 1.091.—León. Viernes, 16 de Febrero de 1940 
E s p a ñ a n t e u e r r a t n 
ppj-PA^Q-MgRy M VAL 
(íSxcQusivD para P B O A ) 
r-n Pste Madrid, que ba querido festejar a y humedad a u t é n t i c a s los carna 
0- d i s f razándose de Londres, exc lusa i . 
ñereune que hasta ahora explotaba con 
dad pere""- r̂~ísticaSi la capital de Vizca-
PrelT ^SsameSe eñ el v i t í b u l o de un 
^ \ hotel de cuya decoración por ciar-
Snt™rma p a r t . mtegrante d p . b t a d . b.go 
te sexage; 
Idéntico ^ raacn^ lu i :oSa-a i íombra de la Real 
í0' epia-enario ddl düen te Inamovible con 
f „ n * r k c t e v de consubstanciahdad del 
Í d é n o ^ £ anchurosa asombra de la Real 
Sbrfea o los taparradiadores ele marmol y 
J r S ü l a dorada, p res té a tenc ión en fecha 
d a la animada conversac ión de dos 
S o f e r o s que d iscut ían en una mesa cer. extranMOS q d no nog interesa# Gr0€r 
reciente a la ani ada, 
Mttl 
ffiía^e "encuentra en guerra con Lslandia 
13 ?nbos contertulianos pertene^an a una 
• __ u»i;^^^orifoa Con voz es-
á-
A 
L estas potencian b e U g í r a n t e s . ^on voz e 
de ^ r 4 d a v con acentos de honda mdigni 
^ iirpAba el m á s ioven a su amigo: " 
^ oente no í a s T m p o r t a la G U E R R A " . Pa-
esta gente, i r érara05 los eSpano. 
t en temJute^Tes tóogen ^ ^ dudarlo 
les GUERRA' rfconfl.cto bélico que en la a c t ú a idaa pe^a 
¿ b r e e Propio país , de quien asi hablara. 
* cierto que la presente guerra no i m -
«nvfA a los e s p a ñ o l e s ' Nada mas falso. 
Siis en millares de españolea que desean 
nersonalmente que el t r iunfo sea de G~oen 
FonHia Otros tantos españo les esperan cun 
I X l o s vehementes que lslandia salga ven . 
cédora Por encima de estos se encuentran 
t o d ^ aquellos españoles , y son estos los 
a u e han acertado, para quienes pesan mas 
oue la s inmatía peculiar que experimenta 
¿or su campeón especial, las consecuencias 
oue cualquiera de aquellas dos soluciones 
victoriosas puedan tener para nuestro pa í s . 
Importar Titrnifica tantp como interesar, pero 
desde luego no quiere decir que existe la obü-
gacióo df apoyar una idea, o de sostener uua 
causa en contra y por encima de otra. E n 
«1 sentido de que la guerra solo nos importa 
a tos españoles en cuanto el resultado afecte 
«I porvenir del mundo y nuestras propias 
conveniencias presentes y futuras, nos inte-
resa su desarrollo y su desenvolvimiento en 
un grado extraordinario 
La indiferencia relativa ante la suerte que 
pueda correr nuestro vecino es común a to_ 
das las razas y a todos los climas, pues a la 
fuerza econocemos que el homore es un ser 
esencialmente ego í s t a , y que sus decisiones 
BC deben por lo general a la n t e r p r e t a c i ó n 
que hace arprca de las consecuencias directas 
que para él pueda tener un acontec;miento de1 
cualquier clase. Si una m a ñ a n a al salir a ía 
calle, el portero de nuestra casa nos dice que 
ha fallecido la inquilina del tercero izquier-
da, persona d ign ís ima que ha convivido cen 
nosotros en la estrecha e ín t ima re lac ión qne 
significa el compartir la misma falta de ca-j 
lefacción. los idént icos olores a cocina, y un Hels ink i , 15.—El eomunica. 
tejaao comuu, convivencia que en esta vida do de guerra del e j é r c i t o f i n . 
fa ta de calor caritativo, es reconocida tan l a n d é s del día de líov dice lo 
solo por una bgera inclinación ae cabeza al Siguiente: 
" E j é r c i t o de T ie r ra .—En el 
cont inua 
a n t o o m a s 
b a t e r 
s c o r h b a t é S j ! o s r o j o s 
h o m 
cruzarnos en la escalera, el comentario m á s 
efusivo y afectuoso que se nos e s capa rá , las • , je^c p aev 
m á s de las veces, es un mero "pobrecdla" ^stI^0 ^ Carena han 
mientras proseguimos nuestro camino. I d é n r i . do los ata(iues del enemigu en 
cas reacciones sufre el hombre cuando los sectores de bastante, a m p l i t u d , 
problemas ad quieren envergaduras de tipo ^ las c e r c a n í a s de ¡¿gomue 
nacionaL * l a k i fué rotundamente reclia-
E s p a ñ a , sin embargo, se encuentra en vna f d a una tenta t iva enemiga so 
s i tuac ión excepcional. Resulta curioso oír Je bre el hlel0; ^ e sec1tor d.e b u 
labios de cienos extranjeros que los españo- mma> a aülbos iaclüs d«l mismo | 
les se hal lan , indiieren.es ante e¡ presente los í m l a n d e s e s rechazaron asi- ' 
conflicto, porque no exteriorizarn. já ¿ J R X O na- mismo todos los ataques sovié j 
ción, el ap-oyo la fracción que ellos inte- ticos. • 
gran . ¡ C u á n t a s poteucias so quedaron i m i ú . E n el lago de Muola y en el 
vidas ante ios acontecimientos de nuestra curso de un ataque que fraca 
guerra c i v i l ! E l mundo en general escépt ico 
y frío no se fijó en nuestros prcolemas y 
nunca quiso reconocer que en nuestro suelo g 
se ventilaba el porvenir de nuestra c i / i l iza- B 
ción común . N i siquiera por motivo3 de egois- a 
mo propio de la gran m a y o r í a de los pa í ses i 
se preocuparon de nuestra suerte, y por la i 
lucha anticomunista que se perfi ló con diáfa- S m a r c h a t f S S ° 
na claridad desde mucho antes del 18 de j u - a , ^ . | 
l io . L a he ro ína Finlandia, e s t á de moda. Nos- | JÓV@neS e s t o n i a n o s g 
otros nunca lo estuvimos, a pesar de haber g ñ u ¿ A t rsM &ri$ § 
sido las precursores. Nuestra idént ica causa, « WÜS íí*An M « , 8 í i g 
vieja para nosotros en diez años , no mereció g a g 
los apoyos morales y materiales que llueven 
sobre aquella nación bál t ica por parte de paí-
ses que nos io negaron todo y que en ocasio- 3 W" § §1 i # 3 1 1 1 1 i #1 i 
nes so enfrentaron con nosotros. | U B i l l 8̂ a El rtM i m i | 
L a neutralidad de España, que proclama | Tallin. Tres jóvenes estonia g 
el Caudillo, exige a todos los españolea la | nos. que intentaban trasladar g 
indiferencia relativa, j a m á s a falca de inte , i Ss a Hnland.a üí.sde su pa¡s, 3 
r á s n i de vigilia hacia la guerra actual, en a con oajeto de akstarse como o 
su parte principal, y sentimos una cierta a vcíuntí-rios en la lucha anti- i 
amargura en cuanto al caso de Finlandia cu- , o volchevlque. para io cual aira g 
ya resistencia de epopeya nos hace v i b n r con 'a vesaban a pie la inmenásaad g 
intensidad, pues nos vemos obligados a pre-; | tíei mar helado, han caído wi g 
guntar , e scép t i cos : ¿ s e r á que los finlandeses a una grieta cérea del faro de g 
gozan de mayores s impa t í a s ante el muudo g la Jsía Hohni, donde uno de g 
porque no cupieron .cp^guistar laureles sin g éllcs ha sido hallado cadáver, a 
cuento en las Olimpiadas? | 3ieDr:o'':iC:ti!3Di ooo^íagpgoaooooccoaoaa 
cuanto sea coba 
Madrid, 15.—En el día de 
ayer. S. E. el Jefe del Estado, 
efectuó uua detenida visi ta a 
la , millas de Puertollano, en la 
provincia de Ciudad Real. 
Acompañaban al Caudillo, 
los Ministros de Indust r ia y Co 
mercio y Obras Púb l i cas , seño-
res Alarcón y P e ñ a Boeuf, el 
Jefe de la Casa Civi l de S. K . 
Sr. Muñoz Agudar , el Jefe de 
la Primera Región Müi t a r . Te-
niente General Sr. Saliquet, el 
Coronel Franco, Secretario mili 
W y particular de S. E. . el I n J 
geoiero asssbr de la C o m p a ñ í a 
Minara y Me ta lú rg i ca de P e ñ a -
rroya, Sr. Mora y otras perso-
nalidades. 
A. las ocho de la m a ñ a n a , sa-
bo S. E . de Madr id en direc-j 
cien a Puertollano. 
i' • • • 
V I S I T A A L P A N T A N O 1 
B K GASSET 
En el t é r m i n o de la provincia • 
de Toledo esperaban al Caudi-
110 el Gobernador c ivi l de la 
Provincia y otras autoridades 
Jî e se agregaron a la com.Uva 
ñas ta la entrada de la provin-
« a . d e Ciudad Real. 
S- E. el Jete del Estado mos 
w interés c.,, visi tar el Panta-
o de Gaáset . donde esperaban 
v , ^aUíüii" el Gobernador CE 
" ísr Eiolaf ej Gobernador mi 
Pofr Inííeniero Jefe de Obras 
^t>ilcas y otras personaLda-, 
ei T j . ^ ^ l l l o . a c o m p a ñ a d o por 
v M I ^ L J 0 DE 0bra3 Públ icas 
ca" L>ikríctür de 4'La Hidráu i i . 
que" .SU 0 a una de las t o n etas 
. se a^an sobre las compuer 
sobV. .., ,de 103 'uformes ?>Dr« ej Rmbalse 
cuanto sea 
— i 
Discurso del Ca 
Real después de 
de 
na i ̂ ^ e n t e . en una exr^la-
vió Jo1110 al Pantano, se s i r . 
^ u d í h . COmida- seotando el 
dP Avf Su derecba al Minia 
y a s?, ?bra.s Púb l icas Sr. P e ñ a 
c>vil 1 5U^rda al Cobernador 
"CüI*PañanJí1 Estado ^ SU3 
cha hapit D ' s^uen la mar-
hacen su ^ ^ ^ ^ H a n o donde 
^^cubierfrf11 ada en el coche 
p i a r ai p , ^ ? , , acaba de re-
Uitier. Cailddlo el Canc iüe r 
^ ^ o ^ ^ D E P Ü E B 
^ ^ n i í , d* ^ e r t o l l a n o 
enRalanado. L a muitL 
t u d aclama a l Caudillo, que via 
tiendo uniforme de Jefe Nacio-
nai del Movimiento, llevaba so 
bre el pecho la Cruz Laureada 
y saludaba sin cesar. Una ban 
da de mús ica e n t o n ó el Himno 
Nacional, mientras repicaban 
las campanas. E n la plaza prin 
citpai» ae alzaba un arco coa 
la siguiente insc r ipc ión : "La 
gasolina de E s p a ñ a e s t á en 
Puertoilauo". 
A la entrada de las minas, 
esperaban a S. E . los miem-
bros del Consejo de la Compa-
ñía , con el ingeniero Sr. A g u -
do, que en unión del isesor 
don Antonio Mora, dirigieron 
las expücac iones y facilitaban 
los datos que solicitaba el Cau 
dil lo. 
E n las minas de PuertoiJa-
no se produce hoy gasolina sin 
té t ica y todos los trabajas van 
encaminados hacia la consecu-
ción de una producc ión que sig 
n iñea una grande y verdadera 
ventaja para nuestra economía 
nacional. Con este f i n , la visi-
ta a las minas del Jefe del E s . 
tado, fué de ten id ís ima, 
i 
KT, P R I M E R J E F E D E ES-
T A D O Q U E V I S I T A ESTAS 
M I N A S 
E u primer lugar se visi tó la 
sala de muestras de sulfato, 
donde el Caudillo pe rmanec ió 
largo rato oyendo los informes 
d > los ingenieros. Seguidamen-, 
te se visi taron los distintos ta-1 
Leres «de parafina, compensa, i 
ción. ciclo de gases y tal ler de 
sulfato amónico . E l Caudillo i n ' 
t e r e s ó del ingeniero director 
datos acerca del n ú m e r o de 
obreros empleados en las m i -
nas y de la s i tuac ión del t ra -
bajo, Jornales y otras necesi-
dades de los mismos. 
A l abandonar el Jefe del Es_ 
tado el pueblo de Puertollano, 
fué aclamado de nuevo por los 
obreros y vecindario. 
VISITA A CIUDAO RLjAL 
só, el enemigo p e r d i ó m á s de 
m i l hombres y 13 tanques. 
Otros vanos ataques hai í si 
do t a m b i é n rechazados. 
E n Taipale, siyue el v io l en -
to comba ie durante toda la j o r 
nada. ÍJUS olas sucesivas ae ios 
ataques enemigos, han siuo re 
chazadas. Las p é r d i d a s ue ios 
soviets en este sccor se es:man 
eu 2.50U hombres. A l norueste 
del Ladogai i , ios soviets han 
atacado en numerosas partes, 
siendo rechazados y peruic i ido 
u n centenar de venicuios, des 
t ru íc ios por nuestros so iüa t ios . 
L u iVfcüiiio, donde ios í i n i a n 
deses han dispersado vanos 
desLacauicíntos enemigos aisla-
dos, las perdidas sovictiCus se 
c i f ran eu quiniemus noiuoixs. 
Los l in ianutses han tomau'o 
como bot in armas ue i n i a u t e -
r i a . üin los ueuiai> stíctore¡5, na-
da que s e ñ a l a r . 
Mar .—Las b a t e r í a s de costa 
finlandesas han parcicipaao 
con éx i t o en los combates del 
is tmo üe Carena, rechazanuo 
los ataques sovié t ico» por el 
hielo y aispeisanao a los J.ojos, 
e i n i n n g i é n d o l e s grandes p é r -
didas. 
A i r e , 15.—Las fuerzas f i n -
landesas han combatido con 
é x i t o en vanas partes con ios 
aparatos sovieiicus, tanto de 
bombaraeu como de ooserva-
c ión . L u r a n t e la noche, los l i n 
íaiKieses »*án boroadieaciu ios, ucan-
tonamientos de los soviets, asi co 
mo las coiicentraciouies de itopas 
en el frente. 
La actividad enemig-i ha sido 
muy viva en la zona ds ->peraCiO-
nes-. iTamlikín han be. ubarci iado 
otras ciiKiayesi ^ff¡?->l}ás ' V-ibotg. 
Los bombeio^ .xle Vib'pv^- fian si-
do ameiraiiados poo: los i -jos. En 
el interior también fia sido ame-
trallada la población civil de una 
ciudad causando victimis. 
Han sido derribados *6 aviones 
soviéticos y uno que s« ha derri-
bado el mismo, lo que eleva Mi 
cifra a 17. Este ha saldo t n las 
filas finlandesas".—R. N . 
D O S AVIADORES P O R T U -
ÜÜESES VOLUNTA J O S 
A F I N L A N D I A 
Lisboa, 15.—Dos aviadores TK*'-
tugueses que combatiemn como 
voluntarios en la guerra de Ls-
paña, han salido como voluntarius 
para combatir en favo* ae Fin-
landia.—R. N . 
LOS S O V I E T S N O HAN 
ROTO L A L I N E A M A N -
N E R H b l A l 
Estokoimo, 1S.— Iníorm aciones 
recibidas a última hora le la no-
che, confirman las, noiticias .eci-
bidas sobre la oiensiva soviética 
en el sector de Surama. No se 
trata de la rotura de la Linea .Man 
nerhean, sino la ocupación de al-
gunos puestos avanzadas. 
JSio oostante, durante los com-' 
bates de la noche, las tropas ru-
sas fue.on desalojadas d-e sus po-j 
Sicicines, como se había airan- j 
ciado. 
Las tropas rojas, a c.-ita de es-
pantosa:, perdidas, lograron - a la 
jornaaa de ayer ciertos avances 
en el sector ae Taipaie. La^ posi-
ciones perdidas en Cbte sector, iue 
r^n ree^peiauas por ios linlanue-
ses después de un combate que 
los ooservadores suecds calificíin 
de "lucha a cuchillo".—EoE. . 
CONTINUA ENCARNIZA-
D A i-A LUCHA '¿N ;AÍ<E-
L I A 
Haparauda, 15. (Urgente).— La 
lucha en el istmo Je ChiJia con-
tinúa encarnizadamente y durante 
la noche ha estado -narcada por 
el flujo y reflujo de los taques 
soviético» y ceniraataqucs liman-
ueses. L.ub rusos, a pesar de todos 
sus enormes esfuerzos, .10 han 
conseguido nmgun resulta :o aprc 
ciable, salvo en Taipaie, donde si 
guen manteniéndose en !a odda 
sur.—EFE. 
l COMUNICADO SOVIR. 
T I C O 
! Helsuiski. 15.— El comunicado 
soviético dice "que el enemigo no 
C O M U N I C A D O O F I C I A L . 
Ber l iu , 15.—Commuca.- ^ 
guerra del a l to mando del ejer 
cito a l e m á n : 
'"L<o¿ uestacamentos alema-
na nan hecho vanos pnsione-
»ra^ en algunas escaramuzas 
registradas eu el Sur de Sarre-
lo X* U C l££ £1* 
L a jornada del 14 de febrero 
Sv. ha s e ñ a l a d o por grandes exi 
t^á en la guerra naval alema-
na, especialmente cebaos a los 
submarinos. EU resultado de 
esta j o m a d a ha sido el hundi-
miento de cinco m i l toneladas 
de bjancos mercajatea enemi-
gos" . — E F E . 
ha podido resistir el empuje de 
las trocas rojas y se fia retirado 
can grandes pérdidas en el istmo 
de Carelia". Añade que ayer tuc 
ron ocupadas ocho posiciones íor 
tificadas y ocho fortificaciones ae 
artiliena. La aviación efectuó vue 
los de bombardeo y reccnociniica-
to.—EFE. 
L A S POSICIONES OCUPA 
D A S P O ^ L O S .<UJOS SON 
¡NSISGNlFICANViHS 
Haparanda, 15.—Eu la últlm» 
jOrnatia, el mando -oviéticoj, Jm 
cuiaarse de la pérdida de uotPbrca 
y de tanques, lanza sin cesar uue 
vas masas al ataque de ias lineus 
fimaiudésas, al msiao tiempu que 
intenia, a pesar del fracaso '.c las 
precedentes tentativas, desviar a 
las fuerzas finlandesas haca el 
hielo del golfo de Finíanuiu. 
A os cinco dias .ie haoer Curaca 
zado la batalla, ésta ha licgtido 
al paronismo en las filas rusas, que 
a pesar de ello no lograron mas 
que poner pie y mantenerse en la 
orilla izquierda del rii> Taipa e. 
Por todas partes, los escasos 
triunfos soviéticos son •uediocres 
y precarios.—EFE 
E N FINLANDIA S E MIRA 
L A SITUACIÓN CON OP. 
TIMISMO 
Helsinski, 13.—Aunque la sititd-
ción en el istmo de Carlita c» 
grave, los medios nnlindeses no 
la censiderair crítica y hacen uu-
servar que al cabo de dos meses 
y medio, los sovits sólo han con-
segu.do perder doscientos cin-
cuenta y seis mil hombres, eíeC' 
tuar algunos avances locales en el 
norte y llegar hasta ta línea Alan 
nerheim. 
Los finlandeses están convenci-
dos de que si les llega pronto la 
ayuda exterior que leccsitan en 
homares y material, no solo po-
drán paralizar el avance sovkífico, 
sino hasta arrojar al .'nvasor com-
pletmente fuera del territorio.— 
EFE. 
U l t i m a h o r : 
e i e r c i l 
A las cuatro y media de b tar-
de, el Caudillo, acompañado de su 
séquito, hzio su entrada :n Ciudad 
Real, entre delirantes ovaciones 
que aclamaban sin cesar al Salva-
dor de España. En la Diputación 
esperaban al Caudillo todas las 
autoridades. 
El público, desde la plaza, re-
quirió la presencia del Jefe del Es-
tado, que, al aparecer en el balcón, 
fué vitoreado de nuevo. 
Hecho «1 silencio, el Cauaillo 
pronuncié «1 ilguíeate discurso t • 
i s cu r so de 
CAUDILLO 
Sólo dos palabras para agrade-
ceros estas muetras de entusismo 
que revelan vuestro nervio y vues 
tro fervor. Habéis permanecido la 
mayoría de los manchegos tres 
años bajo el dominio rojo; habéis 
\isto la dominación de .a barbarie; 
habéis contemplado el término y 
proceso de la crueldad más horren 
da, de la barbarie mayor de % hu-
mamdad. Habéis padecido todos 
los programas y todas las doctii-
nas, todo aquello con que envene. 
naban estos campos dilatados y 
estas tieras. Todo* desapareció. 
Nos costó sangre, nos costó oro 
y ruinas. Nos costó lo más raro 
de nuestra España. Pero estamos 
aquí. Y estamos para que no vuel-
va a suceder aquello, para unir a 
los españoles en un espíritu de so-
lidaridad nacional, para dar nuevos 
bríos al Estado. Y esiamos anui, 
no para soslayar loa problema», 
sinó para enfrentarnos con la rea-
lidad, para enfrentarnos con la in-
justicia, para hacer una España 
grande, una España unida, una E i 
paña fuerte, (Una enorme ovación 
acoge las últimas palabras del Cau. 
diUo), 
0 COMBATIENTES QUI 
ERON LA VISTA. üiCIBI 
E N S E Ñ A N Z A E N U N 
Mas para lograrlo, no basta cor. lo . 
anterior .Tenemos que hacer una I 
España nueva, tenemos que en.fren»' 
tarnos con nuestras tierras, tenemoa 
que desterar el liberalismo, tenemos 
que unirnos los camisas azules y fos 
boinas rojas y tenemos que arrollar 
a nuestro paso cua.-to sea cobardía, j 
cuanto sea ruin, cuanto sea ini-ob-e, 
cuanto pueda entopecer en esta tierra 
hecha para el arado y para ia semL 
Ua, para la grandeza, no para la mez 
quindad, no para odiar al hermano ni 
para lo pequeño. Y por eso exijo de 
vosotros disciplina y fe. lo mismo 
que ayer les pedi a los soldados f« 
en la victoria os pido a vosotros fe 
para la batalla de la paz. para a ba_ 
talla de la produción, para la batalla 
contra el paro, para dar la batalla y 
que la justicia resplandezca en esta 
España una, grande y libre, ¡Arriba -
España!" 
Bn medio de las aclamaciones a 
Franoo, al Caudillo y al Savador de 
España, la multitud, que ap audía fre 
néticamente. entonó el "Cara al Sol" 
Las autoridades obsequiaron 
con una copa de vino e spaño l 
al Caudillo. Los Ministros y de-
m á s a c o m p a ñ a n t e s abandona-
ron la capital en medio de 
grandes manifestaciones de en-
tusiasmo de todos los pueblos 
de la Mancha que pusieron col 
gaduras en los balcones y en-
galanaron sus calles. 
E l Caudillo felicitó al Gober-
nador Civ i l , Sr. Elola, por el 
entusiasmo y fervor pa t r ió t i co 
de todos los pueblos, en m u -
chos de los cuales obsequiaban 
a S. E . con flores, corderos y 
otros presentes.—Cifra. 
Madrid, 15,—Doscientos cincuea 
ta combatientes en muestra gue-
rra peid.eron la vista y lodos 
ellos pasarán por el xiogar-escue-
la Franco, establecido en cuatro 
hoteles de Chamartin de la Rosa 
para reanudar sus actividades an-
teriores a ia guerra, o aprender 
nueva profesión. 
Este hogar tiene ya 15 alumnos 
y entre ellos hay un abogado, .un 
icenciado en Filosofía y un in . 
tendente mercantil.—CIFRA. 
CONSTRUCCION DEL FE-
R¡*OCA!<klL C A N T A 3 R I . 
CO-MEDITERRANEO 
Huesca. 15.—La Cámara de Co-
mercio se propone realizar una 
campaña en pro del terocarril 
Q ntábrico-Mediterráneo, por San 
Sebastián. Pamplona, Huesca. Lé-
rida y Tarragona, cuyo proyecto 
fué aprobado por el Gobierno del 
General Primo de Rivera, 
El ferrocarril tendrá una lon-
gitud de 450 kilómetros de ios 
que unos 250 corresponden al tra-
yecto San Sebastián-Pamplona-
Huesca, Con el recorrido de 450 
kilómetros se aprovecharán cerca 
de 300 kilómetros de las lincas fé 
rreas actuales de San Sebastián a 
Pamplona, de La Peña a Huesca 
y de Selgas a Lérida y Tar-ago-
na.—CIFRA. 
IMPORTANTES OBRAS 
EN M A D R I D 
Madrid. 15.—Las obras para la 
proclamación de la Avenida del 
Generalísimo, al ser adjudicadas a 
la S. A. de Trabajos y Obras, pro 
porcicnará al Estado un beneñcio 
de 796.000 pesetas, al quedarse di-
cha sociedad con el contrato de 
2.944.000 pesetas en lugar dt 
3.740.000 pesetas que figuran en 
el presupuesto. 
Dada la amplitud de las obras 
a realizar y la rapidez con que 
deben ser terminadas, se ha necno 
indispensable el empleo de maqui 
naria en gran escaia. Se emplea-
rán - en las escavaciones y trans-
.portes de tierra, una pala mecáni-
ca de ¿.25 metros cúbicos de ca-
bida, dos It-^omoitoias de it*) ca-
ballos, ¿4 vagonetas de S.jU me-
tros cúbicos de capacidad y 0,90 
metros de ancho de vía y lü oe 
0,7f: metreg y 0.CO de anchó de 
vía. con un total de 3.500 ta ; .os 
de carril y se trabajará en j vina-
cas intensivas de dos turnos t l t 
obreros. 
El canalillo de Isabel I I será 
desviado unos diez metros más 
al norte.—CIFRA. 
f i n e s a b a n d o n a p o s i -
c i o n e s c í e p r i m e r a 
l í n e a 
Helsinski 15, (12 noche, ur-
gente A — Onca lmente se de-
clara esta u.üchti que ante la 
enoxine p resan SOVÍOCLCU en el 
is tmo de Carei-a, ias tropas f i a 
lauaesas han abaudonauo va-
rias posiciones ue la pumera 
l ínea de defensa en e l sector 
de SUmma. Los finlandssea se 
organizan r á p i d a m e n t e p ara 
seguir resistieuao a los inva, 
sores en la l ínea de retaguar-
d i a — E F E . 
—oOo— 
Procedente de Cartagena pa-
ra donde había, salido con mo_ 
t ivo del fallecimiento de su 
Señora hermana doña Basilia 
Baliester, de Dato, (q. e. p. d.) 
ha llegado en la tarde de ayer 
el I l u s t r í s n n o S s ñ o r Ob í-pv, 
P Carmelo Baliester. 
A l celebrar se encuentre de 
nuevo entre nosotros, le reite-
ramos el testimonio de n ú e s , 
t r a sincera condolencia. 
P o r l a P a t r i a , 
e l P a n 
y l a J u s t i c i a 
SE E F E C T U A R A EL, E T i T I B . 
K K O S I M B O U C O D E SEiS 
M A E T i ñ E S D E P A i i A C U E 
LEOS D E L J A K A M A 
Madr id , 15.—El dom'ngo se 
r e n d i r á n honores de Cap i t án 
General con mando en plaza, 
a los seis c a d á v e r e s que figu-
r a r á n en el ent ierro s .mból c( 
de los asesinados por los rojo? 
en Madr id y su provincia. 
Estos seis c a d á v e r e s son los 
de don Ildefonso Aivarez de 
Toledo, M a r q u é s de Vil lanueva 
de Valdueza, don Luis Cervera, 
c a p i t á n de Navio, don Enrique 
P é r e z Izquierdo, comandante 
de Ar tMler ia y don Eduardo 
P l l a d é s Abad í a , piloto aviador. 
Los otros dos sor. sin identifi-
car.—Cifra. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
— o ü o — 
" A l anochecer del día de 
ayer, se registraron accione? 
locales de los elementos de con 
tacto en la reg ión este del Sa-
r r e " —EFE. 
' ^ l ' f i 6 X 
n r i t i f i o c a 
L a M e d a l l a de O r o de la 
C r u s s R o j a a nuestro 
Ayun tamien to 
r 'Al rdblrnos esta oiaíuum ta su 
jde&pacbo el alcalde, caimir^da Goa 
zíUty. Reguera ,̂ no» comunicó que 
había recibido la visita de un* ootni 
jBÍón de la Asamblea proviadal de 
k Cnu; Roja, que le hixo entrega 
Üe una comunicación de la Asamblea 
.Suprema, dando cuenta de que eo 
la sesión de diriia berjemérita lixs. 
jtítución, de fecha 4 de k>» a>rríenít«8 
se había acordado conceder al Exce 
lentisJmo Ayuntuniento de León, la 
Medalla de Oro de la Cnuc Roja, 
por la entusiasta colaborad6a pre» 
pda. 
LOS UNIFORMES PARA 
L A BANDA MUNICIPAL 
I • 1 ••• 
Sabemos que te están cofeccio 
bando ya los uniformes que ludrá 
im mieva Banda Municipal fcn las 
procesiones de la próxima Semana 
Santa. 
También se están confeccionando 
Uniformes para la Guardia Mur.ici 
HALLAZGOS 
En la Inspección Municipal de 
¡Vigilancia se encuentra depositada 
una cartera, conteniendo un billete 
ée 25 peseta» y varios documentos 
a nombre de den Damián Ambrinos 
M o n t e d a P i e d a d 
y Caja d e 
á h o r r o s d e L e ó n 
Hasta el primero de marzo próxi 
fno, admitiremos ofertas de solares 
enclavados dentro del perímetro de 
« t a ciudad, seiscientos metros cua_ 
lárados, al menos, de extensión super 
ficial, señalando precio por metro 
ipuadrado. 
En estos soWes se oonetrdrán vi 
¡riendas de renta modesta. 
León, 14 de febrero de 1940. 
.Mogeros, wdoo Üe Sorberá, Ayun 
1 tamiento de Páramo del SU. 
El niño Ladislao Provecho. 000 
domicilio en Julio del Campo nóme 
ro 3, ha entregado en la Inspección 
Municipal de Vigilancia una cartilla \ 
de racionamienío a nombre de Pablo' 
Garda Sanz. 
Por los nifios Jesús y Gregorio 
González Gonsálea, con domicilio en 
Daoís y Velarde oúmero 24 iué 
igualmente entregada una caja da I 
metal conienieodo unos lente?. 
Bien por Uu «ünpáticos peque». 
A V I S OI 
:i 
A LOS NAUDOS EN EL M U . j 
NICIPIO DE RODIBZMO 
Habiendo quemado durante «1| 
dominio rojo en esta región el ar. i 
chivo Parroquial de loe pueblos del 
VILLAMANIN. FONTÚW. B A - I 
RRIO, VELILLA, GOLPE)AR de 
ta TERCIA y M I L L A R O ; del Mu | 
nócipio de Kodiezmo (León) tej 
hacer saber a todo* los que hayan 
sido Bautizados en las citadas Pa | 
rrolquias que, con la mayor re- j 
vedad lo pongan en conocimiento! 
(personalmente o por escrito) d«l| 
sefir ¡Cura Párroco de Villama- 1 
nín, para ser inscrita su partida [ 
en el nuevo archivo que se pietu 
sa rehacer. 
Es necesdo que indiquen,! 1.° 
dia, mes y año en que nacieron: 
2.° día, mes y año en que fueron 
bautizados; 3.° parroquia; 4.° nom 
bre, los dos apellidos de sus pa- ' 
dres y de sus cuatro abuelos y na '• 
ttiraleza de los mismos; 5.° nom- ¡ 
bre, apellidos y naturaleza de los | 
padrinos; 6.° indicar dos peno, i 
ñas que les conste ton certeza su * 
bautismo y estén dispuestas a 6r 
mar la partida. 
Si no se saben todos !OÍS dato», 
que se piden conviene que io co-
muniquen los que puedan. 
Vü'.amanín, l de Noviembre de 
1939.—ARo de la Victoria. 
J U V E N T U D d e A C C I O N 
C A T O U C A 
£1 domingo tuvo lugar la presen 
tacióo de la Juventud Católica "Gen 
tro Parroquial de San Martín". £1 
templo s* encontraba lleno de ñe^es 
destacándose entra Uoa Un distintas 
ramal de la Secdón Femenina de 
dicha parroquia, «l secretario, sefiór 
Cuadrado, en reoresmtadón de la 
Unióo Diocesana, y distintas repre 
sen'iacioiijes de loa demás centros de 
la dudad. 
Ofidó «1 Santo Sacrificio de la 
Misa don Modesto Rodrigues ecóno 
mo y consiliario de dicho centro, 
quien noe saludó en nombre del se 
ñor Vicario de esta Diócesis y tuvo 
frases de aliento y bienvenida para 
todos, exalftando los deberes pora 
con Dios y el compíomiso adquirido 
bajo la bandera en tan solemne ac 
to. poniéndonos como ejemplo los 
caídos y mártires pertenecientes a 
esta organización que dieron su vida 
por tan sublime ideal. Oí red 6 su 
ayuda para proseguir la obra que 
ten felírmente hemos nomenzado. 
Durante estas frases nuestro 00 
razón estaba henchido de emodón. 
lo mismo que el señor consiliario »1 
pronunciarlas. 
Durante la misa ie cantaron esco 
gidos motetes por k» miembros de 
la Juventud. 
Acercáronse a la Sagrada Mesa 
paa consagrase al Señor todos los 
jóvenes con numerosísimos fieles. 
Como recuerdo, se repartió una 
hojita con los hermosos puntos del 
Ideario de la Juventud. 
A l terminar este solemne acto, se 
entonó por loe jóvenes el himno ofi 
ciaL 
El templo se encontraba esplendí 
damente iluminado y en el présbite, 
río lucía la hermosa bandera de la 
Juventud. • 
UN* SOCIO 
S U C E S O S 
En la Cocundanda ¿e la Guar 
(lia Civil no» huí «tilo facilitados 
los dato* «gutaxtes relacionados 
con alguoc» de to» máltiplei per-
vicios preatados DOf la fuena de 
eate benemérito Instituto: 
Por la íuersa del puesto ie Al* 
Dianxa, haa t t ío denunciado* loa 
Aviso importante 
de Quintas 
Para cumpluniento de lo| di» 
puesto en la Orden del Mimsterio 
del Ejército fecha 20 de diciem-
bre último ae recuerda el Bando 
de esta Alcaldía y los avisos pu-
blicados «o los periódicos locales, 
referonte a la ooligación que tia 
vecino» Eugenio Martínez Diez, tven kw mozos de los Reemplazos 
de Villamartb de Don Sancho, j 
Jerónimo M«llna Pohrorino*, por 
ccfltraveair «d Código de Circula-
clón por cMTetaras. 
f También han sido decomisadas 
<k 1936 a 1941 ambo* indusive o 
sus representantes, de presentarse 
ante esta Comisión Clasiikadora, 
sita en el Ayuntamento, para cu-
yo efecto ae señala la preseota-
, a Teodora Flórea Acavedo once | ción en laa fechas siguientes: 
jkiloa de manteca, por «omprarla j R ^ p i a z o de 1M0. el día 16 
sin la correspondíante autoriaa- d4l pre8«nt< m<s y «jeesivos. 
d ó o . pasando a ser detenida 
Médico - T is ió logo 
Especialista en enfermedades 
del P U L M O N v C O R A Z O N . RAYOS X 
— o ü o — 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Crdoño I I , 4, 2.° 
Te lé fono 1354 
FALSIFICADORES D E 
DOCUMENTOS 
Reemplazo de 1941, «1 día 25 
del presente mee y suceíivos, 
• Lote mozos de loa Reemplazos 
de 1936 a 1939 ambos inclusive o 
. ' sus representantes que ao hayan 
PiOf la pareja de escolta .«M j efectuado su presentación debe-
tren expreso, han sido detenidos r4n hacerio a la brevedad posible, 
dos individuos llamados fosé Cas 
t ro Diea y Joaquín Vera Herrni-
da, los cuales viajaban con do-
cumentos militares falsificados, y 
se dirigían a Madrid al objeto de 
vender cierta cantidad de artículos 
sin previa autorización, preten-
diéndolos pasar clandestinamente. 
Han sido puestos a disposición 
para no incurrir en responsabili 
dad como igualmente deberán ha-
cerlo ios que estén pendientes de 
recibir documentos, tan pronto 
reciban estos. 
Todos los mozos comprendidos 
en loe Reemplazos de 1930 a 1941, 
al hacer-tsu presentacón. al. igual 
que sus representantes lo harán 
Se juecesita 
G R A S O , en pi 
tretera 
Para tratar: Angel de la Puente. 
Voznuevo de Boñar (León) . 
ra explotación de una * e r . . x P l o t e c t ó n , i l 0 0 a » u ^ f ^ 
de la Autoridad Milatar de la Pro j preSentando los documentos que 
vancia. Ambos eran vecinos de ' 
Sarria (Lugo). 
DESCARRILAMIENTO 
D E DOS VAGONES SIN 
CONSECUENCIAS 
También han dado cuenta' .va-
rios números de este cuerpo, de 
haber descarrilado dois vagones 
de mensajerías que no transpor-
taban pasajeros ni material, no 
habiendo sufrido ninguna desgra-
cia que lamentar. 
V E N D O 
Inmejorable estado camioneta Cb« 
vrolet, 1934, carga cuatro tonelada*. 
Razón: Taller Tapicería, Agustín 
Ganda, Santa Nenia, León. 
V - S V B W A V . V . V . V W - W A 
puzás 
I N F I N I D A D D E E L L A S 
Cuantos datos necesite, soli-
citudes, certificados de P é n a -
les, etc., etc., consulte siempre 
a " A G E N C I A S O T O " , Santa 
Nonia (Casa Soto) al lado del 
A u t o - E s t a c i ó n . Telé fono 1943. 
L E O N . 
ya se han señalado' tanteé en el 
Bando de esta Alcaldía como en 
los avisos publicados en 'os pe-
riódicos lofcales. 
Se advierte a los mozos del 
Reemplazo de 1540 que no estén 
en activo, a obligación que tienen 
de presentarse en esta Alcaidía a 
las diez de la mañana del día 18 
del presente con el fin de ser re-
conocidos y tallados, sin que por 
ellol tanto estos como los de acti. 
vo, o sus representantes, lo ha-
gan también ante esta Comisión 
para ser clasificados. 
^ León, 15 de febrero de 1940^-
El Presidente de la Comisión. 
T i e m p e c i i o . . . 
¡ Que vuelve I ¡ que vuelve 1 decía 
mos en el número anterior, refirién 
denos al frío, ya que la "ola" de és 
te va a repetirse, conforme pronos t i 
carón astrónomos y meteórologo». 
Y, efectivaraeníe: ayer nos visitó 
ya un frío de ola... ¿cómo está us 
(ted?... 
I ¡Carambita coa Febrcrito, caram 
; bital.,. 
I Ello fué que tras una mañana en 
capotada esnpezó a nevar al medio, 
día. Menos mal que se cansó pronto 
y lo dejó a los cinco minutos. 
| Pero la tarde fué friísima. 
R(eumát loos=Lubr¡f loantes=Aocesopica 
Bio io le tas=cReoauchut«dos=Eiectr ic idad 
G A S A V A L D E S , C . 
A V E N I D A P A D E E m 
\ Jesús Pariente 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Práct icas de la Espuei, J 
Odontología de Madrid. ^ 
Avenida del General Sanjurjo, núm: 2, 2.° ÍZQUWH 
(Casa Oliden) nuieroa. 
Consulta: d e l 0 a l y d e 3 a 6 . 
Consulta en C I S T I E R N A : Los jueves 
m e 
O T I C I A R I O 
.faib;:.jü¡á de brisas marinas. 
Olores a tierras de Levante. 
Vestuario y costumbres ^típicas 
Músicas populares. Fiestas. 
Canciones y bailes regionales. 
Todo se nos presentaren " L a 
última falla", producción cine-
matográfica española, dirigida 
por Benito Pero jo y en la que 
intervienen los prestigiosos ar 
tia tas Matilde Vázquez, Mi-
se presentara de nuevo ea^ , 
traa p a n t a ü a s en su 
creación. " E l gong de l a T 
tona" . " 
Un titulo que üeva consigo 
u n a a f i r m a c i ó n que a mudiM 
puede parecer aventurada, ¡ja 
embargo, d e s p u é s de haber m 
senciado e l rodaje de "La Do-
lores" l a superproducción qq» 
RANDES 
T A L U t R a S 
— — C O M P L E T A M E N T E g | ^ O R M A D O S 
i Alcázar d e T o l e d o , 16 - Calvo 
B O B I N A J E S . — A U T O M O V I L E S . — M O T O R E S D I N A M O S . - C E N T R A L E S . -
A S C E N S O R E S . — B A T E R I A S . — R A Y O S X . — C O R R I E N T E S - G A L V A N I C A S Y 
F A R A D I C A S . - E L E C T R O - T E R A P I A . - E T C . 
a u p i i c i >. - - T e l é f o n o 
Accidentes de 
Trabajo 
La Inspección Provuiicial de Tra 
bajo hace saber a todos lo» particu 
lares y entidades que han de presen 
tar partes de accidentes de trabajo 
•n esta Inspección que el Boletín Es 
tadistioo que tiene que acompañarse 
ton dichos partes, tiene que ser como 
* i modelo insertado en el "Boíetin 
Oficia) del Estado" número ag. fe 
cha 29 de enero ú timo. cuyo nxxico 
ion esta fecha se orUcna publicar en 
«i "Boletín Oficial" de esta provio 
• • • 
Dr» Francisco Ucleda 
L o s a d a 
P A R T O S 
f «sfennedaáeft ú* 1m omjer 
Consulte de U « 2 y de 4 a é 
RMnérv BaSnieaa, 11, 2.* ixqda. 
SERVICIO PROVINCIAL j>E 
GANADERIA 
Av so a los 
y^iadeio^ 
Estando declarada >hcialmente 
la existencia de Parineumonia bo. 
vina en el ganado vacuno de lus 
Ayuntamientos próximo* a J« Ca 
pitaj, y de acuerdo on lo dis-
puesto en el vigente Kcglamento 
de Epizootias, se recuerüa a lus 
ganaUeros la PROHIBICI'JN HE 
i RAbLADAK SUí» GANADO^ 
fuera dei término declarado como 
zona infecta, debiendo abstenerse 
en absoluto de asistir a las U . 
rias y mercados de la Capital, du-
rante el plazo en t̂ ue percane*. 
ca la declaración oficia! de esta 
grave inlección. 
La contravención de esta orden 
será severamente sancionada. 
León. 15 de febrero de 940. 
~ EL JEFE DEL SERVICIO 
P A N T A L L A D E A C O N T E C I M I E N T O S 
Viernes, 17 Febrero 1940. 
Presenta la snAe original de las piroducciones moderta». 
L a p a r e j a i n v i s i b l e 
FikBí Met ió , hablado ea español, luterpreiadu por 
C A R Y G R A N T y C O N S T A N C E B E N N E T T 
Una película de extraordinarias sorpresas. 
Comicidad = Humorismo. 
r o e n o a 
Teléfono 1948. L E O N . 
CIEN PLAZAS de Auxiliares 
Admini&ír&lftVos en @i Mm&sle-
t i o de E^uaicion Naci&nui, con 
3,500 p é s e l a s . Se admito» senor&tas. 
Cuantos asuntos tenga que resolver, de cualquiera cla_ 
w v;ue sean, ya en España o en el Extrañ ar;-, visite 
etua A G E N C I A . 
Solicitudes y certificadas de todas clases, Peaaies, H L 
timas voluntades, etc., etc.i cobro de pensiones y e r é , 
ditos. 
Santa Nenia (Casa Soto). A l lado del Anlo.i>tack>n. 
P f t t r o n & f o N i e l 




Se convoca un CÜNCCRSO pa-
ra la provisión de la piaza je ^ E . 
C R E i A K i O AUMiNlSTRAO» J i i 
del Sanatorio-Kmernicna Anutu . 
bercuiuso Provincial de Asturias, 
que radica en lloñar (León). 
La plaza está dotada con t i lia. 
ber anual de 4.000 peseta*, con ae-
recho a residencia en el Centro, 
wemi» de su incumbencia ta ad. 
nunistración del ¡istablecimieiuo. 
con plena autonomía y amplia res-
ponsabilidad de funcicKics. 
Las instancias diiigidas ai Ex. 
cclentísinio Sr. Gobetnudor Civil. 
Presidente de esta Delegación Hro 
vincial de Oviedo, se prebenfarán 
en el Gobierno Civil de ia Pruviu-
cia. acompañadas de cuantos me. 
ritos puedan aportarse, tanto üe 
carácter profesional, como ios de 
actuación en favor de' glorioso 
Movimiento Nacional. 
El plazo de admisión de instan, 
cías, finalizar áa los 15 días de 
la publicación de la presente Con-
vocatoria en el "Boletín • / f idai" 
de la Provincia. 
Oviedo. 10 de Febrero de 1940. 
W m W , W » V m % W n W J V ' m W m * 
JOSE LUIS G. TRÜEB 
—o0o— 
• Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
MéGico-Interno de la espseia-
lidad de la Casa de Sa iud 
V a l decilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I , 15. T e l é f o n o 1598. 
L E O N 
m m m D ÉCTMO 
para hoy viernes 16 de íebrero 
de 1^40: 
— o ü o — 
CINE ¥ M 
A las siete treinta y a las 
diez treinta: LA PAREJA INVISIBLE 
L a más origina) de las pelí-
culas. Producción Metro en es 
,; paño l . 
In térpre tes : Constance Ben-
nett y Uary Grant. 
— o ü o — 
TEATRO ALFA6EME 
A las siete treinta y a las 
diez treinta: 
P R O G R A M A E S P E C I A L 
E l interesant ís imo 
H O T I C I A R I O F O X • 
S E M A N A L 
ú l t imas uoticias mundiales, y. 
P A N I C O EN EL A I R E 




De H O R T A L I Z A S , A L F A L -
F A y R E M O L A C H A forraje-
r a , recibidas recioutemente. 
Estpecialidad en toda clase 
de frutan. 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios b i ra t í s imos . 
L e g i ó n Cóndor. 10, y P í a - a 
de Abastos, caseta núm. 10. 
T e l é f o n o s 1837. 
U N I C A S E S I O N a las 7,30 
E X I T O . Gran E X I T O de la di 
vert idís ima pel ícula 
E L D O B L E D E L B E Y 
realizada en un marco de fas-
tuosidad y elegancia. 
Z X X 
M a ñ a n a : 
D E B U T de la G R A N C O M P A 
K1A D E C O M E D I A S C O M I -
C A S D E 
C A S I M I R O O R T A S 
« H I S P A N O •• 
ARGENTINA » 
Pe'uquería de Señoras. Perraa» 
nente sin corriente, desde 8 pesias. 
Cervantes, 4 Teléfono, IQ^J 
Cusa d a S o c v n o 
En el día de-ayer han sido asi^ 
tidos en este Centro beñeíico los 
siguientes casos ocurridos en núes 
tra ciudad: 
Ramón Giménez Bermúdez, fué 
curado de una herida punzu.ne si-
tuaua-en la cara externa Jcl tercio 
medio del musió izquierdo, |>r»>-
ducida cusuaimentc y de -aráctci 
leve. Vive en el Barrio del Cana-
rio. 
X X X 
Aveliho Pérez, de seis año» fué 
ct^ado de una herida contu>b4 en 
la región parietal derecha, de ca. 
rácter leve y producida Cisual-
mente. 
Pasó a su domicilio en la carie 
tera de Zamora 2. 
X x z 
Vicente Fontana Fotana, de 43 
años de edad, empleado de a Di-
putación en la sección de Obras, 
ha sido curado de una contusión 
en la extremidad del dedo índice 
de la mano izquierda producida 
trabajando. Carácier leve. 
Pasó a su domicilio eu la Con-
desa de Sagasta 39. 
X X X 
María Arias fué asistidi de tma 
quemadura de segundo graio pro 
ducida casualmente con un nra-
sero, en la cara anterior del ter-
ció medio de la pierna derec.ia. 
Pasó a su domicilio jn l i Ave-
nida del Padre Isla núm. 52. 
guel Ligero. Maruchi Fresno 
y Julio Peña. 
" L a última falla" será estre-
nada próximamente en la ele-
gante sala dei Mari. 
X X X 
Desconocido hace unos tres 
aiñoa, Raoert Taylor, es hoy 
uno de ios actores más prcsL-
giosos en la pantalla. 
Existe un barómetro que mi 
de exactamente la popularidad 
de un actor cinematográfico: 
el número de cartas que reci-
be diariamente. 
Robert Taylor, reciba a dia-
rio un correo infinitamente 
m á s extenso que el de un hom-
bre de negocios o un poiícico 
famoso. 
Los técnicos de esta materia 
i aseguran que, s egún se des. 
s prende de las cifras de su co-
rreo, Robert Taylor es hoy 
por hoy m á s popular que lo 
fué en el momento de su má-
ximo prestigio el propio Rodo! 
fo Valentino, 
Robert Taylor, el galán fa-
, vaf Ito de todos los públicos, 
» 
ha dirigido Florián K¿} ea 1M 
i^studios de Aranjuez, afiraa-
mos rotundamente, que nos j"* 
contramos ante el mejor "r*̂  
hecho en España. 
Su dirección, decorados, ío-
tografia, música, canciones ! 
bailables junto con uaa 
prefación insuperable, wc» 
de " L a Dolores" una <*• 
maestra de la cinemawgw-J1 
internacional, realizada en 
paña, por artistas e^an"'» 
No tienen oaragón pos.bie 
ninguna de las cintas espaoj 
las. y solo, con "La 
es la revelación de .ConCír., 
Piquer como primensima . 
treila" de nuestro cinema.}^ 
confirmación definitiva de*j 
tistas dé bien cimentada ^ 
como Manuel Luna, ^ $ 
mtui, Ricardo Merino. ^ 
González y "Niño de 
na". ^ 
Coa esta peliculft, el cuie ^ 
pañol da un pasOígigan^ ^ 
cía la perfección tod0S 
helamos. 
AR 
Se traspasa B A R en una de 
las calles m á s céntr icas do 
León, insta lación modern í s ima 
y muy buena clientela; para 
Jnformes v demás pormenores, I 
vea A G E N C I A D E NEGfO- ¡ 
CÍOS S O T O , calle de Santa \ 
Nonia (Casa-Soto). Tlf . 1948. i 
L E O N . 
H O T E L 1 
B E G O N A 
A dos minutos de lai estaciones 
Selecta cocina, calefaccióu y agua | 
comente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Teléfono I4t35 ' 
B I L B A O 
Teaíro Principal 
Hr*fTfw^iMiii»iiiiritÉiiiinniiiiiji(hiiiiiiiHiiiiiuijoiiu , i¡¡¡«t 
Sábado 17 de Febrero 1940 
D E B U T de la COMPAÑIA de GOMEDIAS-CO-
M I C A S 
CASIMIRO ORTAg 
con el E S T P ^ N O de la formidable obra de P^' 
D R O P E R E ¿ F E R N A N D E Z y ANTONIO QUIIÍ* 
T E R O • 
Recientemente estrenada en el Teatro 
Comedia de Madrid, con clamoroso éxito. 
L A M K J O l i COMPANkA COMICA D t ^ 
te cic febi^ro d« 1043 
iPACrJÍTA T S P X S R i 
De N v í d o j ! ! ? ! ! ! 
P i a n t e c i é i i o 
h u t a f e s 
^nfrfljnos en U ntejor epo 
^ ^ T n f i l C3MPO", «orto .«r 
Da rag'":n<.tentes b ú a » será que 
K0t¡dos rníeré» g^ral ^os pro. 
Í L Í « de la tkrra, porque a todos 
aunque no tengamos 
de 
^ o s que ^ A* MrVÍri'C6 de 
^irde ia üerra es de todos ya 
_ de «Ha, «adre, ha de sa 
I r nuestro «i&tento. 
Estamos en ^ í 0 1 " 
« ¿ t u r b ó l e » . Y leemos de recor. 
^citaciones anteriora para que, 
pf ^ pueda, sean estos árboles 
En^gunos países s. p^Uan ár 
^ f r u t a l e s hasta para bordear 
b a r r e t e r a s . (Aunque .aqu., me pa 
^ e , que si *e les ocurriera a los de 
g g ^ 1 públicas plantar cerezos o 
o manzanos en lugar de los 
^ y hermosos plátanos de In 
S que están derribando en ^ ca 
t de Astorga. tendríamos hasta tu 
¿ l e s hondos para apoderarse de las 
r e d i g o yo que por ahora se Ue. 
U a tanto, pero ahí tenemos el ejem 
í í : de la Diputación de Astunas. 
^ e ^ montes y ünderos está repo. 
t í á o muchísimo terreno con milla 
L de plantones de manzanos, cas 
^OSj avellanos, nogales etcétera 
' t a n ü s i ó n q u e e l á r t e l cumple de 
higienizar el aire, regularizar la Hu 
íia etc., igual puede cumplirla d 
íru'tal co nía ventaja de que seapro 
vecha el producto... 
^Tpor qué no se han de paitar fru 
tei y más frutales en "sebes , por 
eiemplo, en ciertas p W puohcas y 
aún en las calles? ¿O es que no son 
a€ España esas poblaciones andalu 
zas y levantinas que se . adornan con 
el oro de las cioranjas que maduran I 
al borde de sus aceras?... 
¿No hay por los pueblos infinidad ¡ 
de parras que ofrecen sus racimos en | 
la fachada de las casas?... 
Pues donde se pueda, plántense ár j 
boles frutales, que buenos viveros de 
ellos hay por tierras leonesas y au_ [ 
mentóse la producción de fruta, man 
jar sano, nutritivo, delicioso y de I 
menos complicaciones culinarias que; 
un estofado, verbigracia. 
Con razón alabó Cervantes, por 
boca de Don Quijote aquellas épocas í 
«i que el hombre se alimentaba de í 
frutos: " f Dkhosa edad y siglos I 
aquellos...". } 
Volvamos poco a poco allá en es j 
ite orden de cosas. 
L A M P A R I L L A • 
T U R N O D E f A R M á C I A ? ! 
— Ü Q O -
De i a 3 de la tarde: 
Seño* López Robles, Fernando! 
Merino. 
Señor Borrega, ointa ^ni*. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. ALONSO CIL. Padre Isla. 
W . V . V A W B ' . V B W . V . V . V V 
Manfequera 
L e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN% 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, S 
LEON" 
A U T O - S A L O N 
C o m e r c i a l E n i u s t r i o l P o l l o r é s , S . A . 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles .—Soldadura autógena .—Cargas de 
baterías .—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos , 
accesorios de automóvi l . 
Ccmcisiona^o oficial F O R D | 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el Afana (Sel 
B X E C E L E N T I S t M O SEÑOR 
Den Andrés Gañido 
y Sánchez 
Abogado 
' í ran Cruz de Isabel la Católica 
Y su esposa la 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Da Do ores Pesadilla 
Blanco 
ftue fallecieron respectivamente, el día I T de F e -
brero y el día 31 de Marzo del año de 1939 
Después de recibir los Auxilios Espirituales 
R . L P. 
Su desconsolado hijo, don Andrés Garrido y Pesa-
dilla; hermanos, hermanos polít icos; sobri-
nos y demás familia, 
A l recordar a usted tan trates fe-
chas, suplican una oraoiój. por el 
eterno descanso de sus almas, por 
cuyo acto de caridad cristiana, le 
vivirán eternamente agradecidos. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del 
corriente en León, en las Iglesias de San Martín y 
San Juan de Regla, así como los novena aos de 
misas que darán comienzo los días 19 y 28 del ac-
tual a las ocho en las antes indicadas Iglesias, 
respectivamente, serán aplicadas por su 1 eterno 
descanso 
P A D R E I S L A , 19 
V I L L A f ' K A N O Á . 8 
L E O N 
UfiS ^ t m v 
VeguaUina de Órbig? (León) 
Fibras textiles nuc io imles 
Agricultores: 
¿Contrataste lino? 
Siembra en Marzo o Abril y h a r á s la recolección en 
Julio. 
Fara ello pasa por los almacenes que tiene H I L A T U R A S 
C A X U U A ' - P J C ^ I E Z , S. A . , y te entregarán los abonos ne. 
cesaríos para la semilla y a seleccionada y de inmejorable 
calidad, con lo que obtendrás un beneñcio que no ce de-
jará ningún otro cultivo. No necesitas otros cuidados 
culturales que una escarda y dos o tres riegos en J u . 
nio, en que abunda el agua en nuestras vegas. 
Cultivo fácil, muy cómodo y bien remunerado. 
Haciendo lino, evitas a los fabricantes de hilados te-
ner que realizar sus compras en el extranjero. 
Defiendes nuestra moneda y haces patria. 
¿ N o contrataste lino? 
Tienes tiempo todav ía ; visita a nuestro representan-
te en esa Zona y te faci l i tará cuantos datos necesites, o 
puedes solicitarlos de H I L A T U R A S C A R A L T - P E E E Z , 
3« A. , en V ^ g u e ü i B a de Orbigo ( L e ó n ) , 
E L SEÑOR 
D. Bonifacio ü a i t e r o Bardal 
de 
del 
(Sereno jubilado del Excmo. Ayuntamiento 
León 
ha fallecido en León, el día 15 de Febrero 
año 1940 
A L O S 77 AÑOS D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
Bendición Apostól ica 
D . E . P. 
Sus desconsolados hermanos políticos, don Vicen-
te, doña Mónica, don Joaquín (Pre&bitero) y 
don Froilán Blanco Martínez (auseKtt), don 
Daniel Villaverde (Contratista de Obráis), 
don Antonio Rodríguez, doña Eutiquia Mar-
tínez y doña Carmen Martínez (ausente) y 
d e m á s familia, 
Suplican a usted encomendar su 
alma a Dk>g y asistan a las E X E -
Q U I A S que tendrán lugnr hoy 16 leí 
corriente a las C U A T R O Y M E D I A 
de la tarde en la Iglesia de Santa 
Ana, y acto seguido a dar sepultura 
al cadáver al Cernen tero y a sa MI-
S A D E F U N E R A L el Sábado 17 del 
corriente a las N U E V E ' T MPIDIA 
de la mañana en la citada Iglesia, 
por lo que les quedarán muy agrade-
- cidos. 
Casa Mortuoria: "Calle de Santa Ana, núm 55" 




*D«ja4 que tos niños »e acer 
qttea a mi". 
£*tas bondadosas palabras de 
Nuestro Señor Jesucristo las prac 
tica el activo jesuíta, tan popular 
eoítre noeotroe, P. Argimiro H i -
dalgo, de masera incansable sobre 
todo «n estos días dedicados en 
León, a lo* ejercicios de los alum-
nos de las escuelas de esta ca-
pital. 
"Dejad que los niños se acer-
quen a Mi" dijo el Redentor, y 
el Padre Hidalgo «mpuja ¡as al-
mas infantiles cota oratoria pro-
pia para sus inteligencias, a fin 
de que conozcan a Cristo y ~ le 
amen y sirvan. 
En la iglesia de San Marcelo, 
terminaron ayer, jueves, los ejer-
cicios espirituales que durante los 
tres días anteriores practicaron 
las niñas de las escuelas. 
Las futuras mujercitas corona-
ron,c08i. una nutrida comunión ge-
neral, los ejercicios racticados por 
la mañana y por la tarde en el 
templo del santo centurión, Pa. 
t rón de la capital. 
M i s de seiscientas niñas, con 
sus profesoras ge acercaron al Sa 
grado Banquete a recibir el Pan 
de los Angeles, que tuvieron que 
distribuir en tres comulgatorios. 
Ayer mismo dieron comienzo 
los ejercicios espirituales los es-
colares varones. Hora y media 
por la mañana y otro tanto por 
la tarde en el templo. 
Por las calles avanzan, detrás 
de las banderas naciotnales de las 
escuelas los niños de éstas, con 
sus maestros. 
Dejadle pasar con su inquietud 
eterna. Saludadles cariñosos. Van 
a San Marcelo para acercarse 
más a Aquel que dijo: Si not os 
hiciérais' como niños, no estaríais 
en e l Reino de lo» Cielos. 
C . H. M . 
A t e i m ó n -
A U ? 0 M 0 V 1 L Í S T A S 
£¡s necesario revisar io-
dos los permisos de c ircu-
lac ión de veniculos de mo 
tor mecán ico antes del 
d ía 21 de Febrero. 
P a r a solicitudes, pre-
sentac ión y tramibe, K N 
T O D A E S P A Ñ A , asi co-
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can-
jes, transferencias, paten-
tes, altas y bajas, etc., uti 
lioe ios servicios de ios ó2 
Delegados y 400 Corres-
ponsales de que dispone 
el C E N T E O G Í Ü O A Ü ^ 
O F I C I A L : . ¿ ¿ E A B Í E G O -
G i O S 
A G S j f C l A 
C A f l T A L A P l E D R A 
Secc ión " U F i C I N A D E L 
A U T O M O V I L " . 
Bayon, 3 (frente a l B a n -
o de E s p a ñ a ) . Te lé fono 
15..63. — L E O N . 
s e n m Y e s 
JUBILACIONES 
Por el Ministerio de Educación 
Nacional, ha sido concedida la ju 
bilación por estar comprendido en 
la edad reglamentaria, al maestro 
de Astorga, don Domingo García 
del Río. 
Por his mismas circunstancias 
concurridas en doña Lucinia Llanos 
Huérgano, maestra nacional, la ha 
sido concedida también la jubila, 
dóii. 
EXCEDENCIAS 
Ha sido concedida a doña Carmen 
Zurita Suárex, maestra nacional de 
Villadl , la excedencia por más de 
un año y menos de dos. 
También la ha sido concedida a 
don Huberto Tomás León Diez, 
maestro nacional de Matadeón. 
DESESTIMACIONES 
Lucia Mateos Viñuela, también ha 
sido autorizada para dar cTases par 
ticulares en su pueblo de Adrado» 




Ha sido desestimado el recurso 
iniciado por el maestro de Losada 
de Bembibre don Alfonso Losada 
García, que solicitaba excedencia. 
También le ha sido denegada a 
don Pedro Rodríguez Martínez, maes 
tro de Villanueva de Jamuz, que 
solicitaba ausentarse de su escuela 
aunque la dejaba atendida. 
AUTORIZACIONES 
A Mercedes Gutiérrez Suárez, 
maestra de San Martín del Camino 
le ha sido autirizado dar clases par 
ticulares. 
Para el mismo motivo ha sido au 
torizado Ricardo Arias Martínez, 
maestro de Lucillo. 
Han sido desestimadas la 
tudes de traslado prov: ios-al 
das por Francisco García GungSg 
maestro nacional de Cacabí'-o.-. ' 
También ha sido desestimada s« 
petición al maestro nacional de La 
guna Dalga, don Grgeorio Franco 
Berjón. 
INSPECCION DE P R I . 
MERA E N S E Ñ A N Z A 
DE LEON 
Lar Inspección de primera Enseu 
ñanza ha acordado conceder vaca 
ción durante el día 16 de los corrien 
tes a todas las escuelas de niñas de 
esta ciudad, para que ello sirva de 
descanso y en cierto modo de premio" 
a la asiduidad y fervor con que tan 
to niñas y maestras, lian celebrado 
los Ejercicios Espirituales que han 
tenido lugar en la iglesia de Sa» 
Marcelo, dirigidos por el Revereo. 
do Padre Hidalgo y que han termina 
do en la mañana de hoy. 
León 1-5—2—1940. 
C I N E M A R I hoy presenta 
LA PAREJA l i S i L E 
Pe l í cu la Metro 
Hablada en español 
5 s e t r a g e l i ^ r - u 
^ L t O N 
$ 8 han recibido ios ú l t i m a s mo-
delos e n ' BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
| C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , . 10 
T E L E F O N O 1162 
S a r n a - P i c o r 
„ ANTISARNICO MARTI 
U s u c . qu« ¿& c u t a sm baño. - n ̂ c o ^ i i m n ám v i l l ° s gno8 y B**03 fe J036" 
U a s t « * ^ 11 n " - cha. Capa grana v 'larete. 
*« sm S a c i o i u f e ! ! - P r e c i o : fraseo pequeño, cosechero: 
M95 peseta»! Franco grande, 6,30 pesias* 
venia *n tocias ias Farmacias. 
J o s é S a n d e s y C a r n i c e r 
A B O G A D O 
Procedente de Villafranca del Bierzo y después d° na-
haber ejercido dnrante más de 18 añes su proleción en 
el Juzgado de dicha Villa y en otros de la prov.ncia y 
de la de Lugo, ha trasladado su domicilio y -studio a 
esta ciudad, A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , núm. 34. 
en donde sigue ofreciendo ai público sus servicios pro-
fesionales 
CLIN CAS DENTAUS 
García del Villa - Zam»reñd 
ODONTOLOGOS 
E n León, E n Astorga, « 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4-
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
EMBUTIOOS | ^ y LOS WEJOHES 
TRO BAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G R 
. . . . N I T O - U R I N A R I A S , C O N S U C I R U G I A Y P I E L . . . , 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
BODEGAS RAMOS 
E n Santovenia del E s l a (Za-
mora, 
A L M A C E N E S R l l 
TINEZ Y C 4S*S, 
J O A Q J I N R A M O S 
Avenida, 2.—Zamora. 
R U E 
en C , 
Y E S O S — C E M E N T O S T 
A Z U L E J O S — C A Ñ I Z O S 
B A L D O S I N E S — I H O D O E O S 
fiEüEAMiEHTAS— B A L A N -
Z A S 
B O M B A S — T U B O S de G O M A 
P á b r i c a d e Y e s o o 
O r d o ñ o II .18 i . L E i 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
T Ü B E E A A S D E T O D A S O L A 
B E S — H U L E S — P E R D Í A N A S 
LJLNOLJíiUM — C O C i N A S 
¿ lüü i tü i&LCAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
»—0O0— 
E l mejor aperitivo contra el 
fr ío . 
Creac ión del Gran Café 
V I C T O R I A 
G r a n j a - B a r 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
SE VENDE máquina de escribir, HUEVOS para incubar. Muy <e- NECESITASE ama, leche íresca. 
en buen uso. infurmes en esta 
Administración.—E-2üu5, 
V I V b K U U L A K B O L ^ FRU-
I A L E S Unico en España que 
diDpune de ¿4.ÜU0 irutalrs en 
IHuduicioD. de üunde recejo los 
injeitu» pala mjerUf sus ¿M>.UUÜ 
plantas de vivero, juse ¿cuanez. 
La Bañeza {Lcón>.-E-i8:)V. 
BOTELLAS, para embotellar v i -
no se venden. Razón: Ayustín 
García. Torres de Omuña, 4. 
Apartado d e Correos, 151. 
- León. E-J142. 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magmhca, 
renta en la actualidad 1.U2U pe-
setas mensuales, se vende, in 
formes en esta Administración. 
E-2Ü4I. 
M I N A MONTAÑESA. M. Lause 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y ca eiacciu. 
nes. Vema únicamente por tonela 
das. Servicio directo por camión 
desde â mina ai consumidor, sm 
mermas ni menudos. Avisos a los 
teléfonos 1919 y 1195. E—2130 
leccicnados, se venden de la 
Uranja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E-DC-o. 
L A FONTANA. Vrmunia ( l eón). 
Teléfono 1195. vende irutéles, 
coniferas, a.boie-. de adorno y 
rosales. Autobús 9 Armunia ca 
da media ho.a. E—2137 
CAMIONETA " Cbevrolet *', ?eit 
cilindros, en buen estado, se 
vende. Razón : Aogel Fernan-
dez González» General Sanjur 
jo, 8. León. 
SE VENDE una yegua, pelo ne-
gro, alzada 7 cuartas y 5 dedos, 
buena calidad, preñada de los 
sementales del Estado y engan 
chada a toda labor. Para tra-
tar con su dueño Domingo 
Alonso, en Valdemora, junto a 
Valencia de Don Juan. E-2114. 
BIDONES para le*ie de Hez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa Ana, núm. 24—E-1989. 
SE PRECISAN dos habitaciones 
sitio céntrico, sin muebles, en ca 
$a formal. Razón en estâ  Admi 
nistración. E—2144 
Informes: Fernando Merino, nú. 
mero 8, tercero. Er—2131 
PROFESOR de ingiés. r n-eácaza 
rápida. Razón, Colón, 4, tercero. 
E— 
SE .VENDE una finca con md ar. 
boles frutales, molino dé aceite 
linaza y dos viñas. Informes; 
Gregorio Viñayo, en v'illarro-
quel. E-2146, 
SE CEDEN camas y debayuno. 
Razón : Padre Isla» núm. 22, 
4,°, decha. ¿-¿147. 
SE DESEA en casa particular 
pensión completa para dos est& 
bles. Informes: Agencia M . E. 
R. Q. Ordoño I I núm. 41. E-2148. 
COMEDOR castaño, macizo, se 
vende. Para verlo de 6 a 8 de 
la tarde. Informes en esta Ad-
ministración. E-2143, 
POR NO PODERLO atender, s« 
traspasa frutería con buena 
, clientela. Informes en osta Ad-
ministración. E-2149, 
SELLOS DE CAUCHO iobr» 
montura metálica, entrega ocho 
dias de er cargo. Pedidos: Cervan 
tes, 8, segundo, izquierda.E_ai.45 
Patenc ia ) 
T e l é f o n o 1 1 6 5 
^ l O W M V ^ m i H j f s -
tos TtaOlESÍS 1*. 
p ^ A f U / ENORME PODER DIURETICO 
^caaicas 
N u V n 
EíTTS C A S T R O 
Venta en botellas y osnafones 
precintados y capsuJado» o 
iré. .«.c 
V i i t e í i á t i o N 
' » o A 
OT 
D E S O C U P A D O 
(Comentarios alemanes) 
L a üegada a Egipto de tropa» australianas y ncoze&'an-
desas que tanta impresión ha causado, suscita la cuesüón ae 
para que frente serán destinadas. L a respuesta a esta cues-
tión no es difícil de hallar si se tiene en ciwmta que el frente 
occidental e s t á sobresatux-ado de fuerzas por lo que el ü o -
bierno francés ha procedido a desmovilizar algunaj quintas. 
Los soldados licenciados se hacían imprescindibles paia la 
marcha normal de la economía que se había resentido de la 
intensa movil ización llevada a cabo por Franela mientras que 
Alemania como solo ha movilizado una parte á a ftu« r a w v a * 
no ha experimentado tales dificultades. 
Por lo tanto estas tropas no se uti l izarán en el frente occi-
dental y solo queda la posibilidad de emplearse en el suroes-
te europeo o en ei Caucase. Pero también eso es improoable 
porque arrastraría al conilicto a los neutrales y especialmen-
te a Italia y en la reciente Conferencia Balcánica so ha pues-
to claramente de manifiesto la voluntad de paz de l'/s pai?e3 
participantes. L a actitud de Italia es también de sobra cono-
cida. Italia no es un neutral sino un estado no beligerante que 
garant izará la paz en el Mediterráneo mientras la stet posible. 
Por otra parte Italia no tolerará ninguna acción bélica eu esa 
Eona sin que inmediatamente intervenga de un modo decsivo. 
También todo ataque al Cáucaso resultaría sorprendente 
y a que Inglaterra y Francia tienen un marcado interés por 
no adoptar una actitud ofeasiva contra Rusia. E s U postura 
se ha visto reflejada con toda claridad en la cuest ión p-daca 
y ahora en' la filandesa. L a s potencias occidentales hubieran 
podido con un sacrificio muy pequeño intervenir a favor de 
Polonia o de Finlandia. L a s nuevas noticias que noa llegan de 
Londres y París nos dan a conocer por el contrario qu^ no 
solo no quieren enemistarse con Rusia sino que buscan ^ una 
«.proximación política. ¿Cuál es pues la misión dei ejército 
que acaba de llegar a Egipto? E l próximo futuro nos lo oirá. 
Pero lo que es seguro por hoy es que ante todo se p e r ü g u e 
lograr un éx i to propagandís t ico .—(Transoceán) . 
U N A L E S 
D E P O R T E S , 
El domingo nos visita la 
Sportiva de Ov:edo para 
tomar parte ene! homenaje 
a la Cultural 
Se * u ̂ pendió la vasta de una causa por juegos 
p, oh iü .úo3 s@guiaa comra vatios V«CA¿I©S 
d e o s l a o a p a t a l 
— s i — 
Í Q calebró ctra contra un Maestro Nacional 
Para ayer estaba señaladoi ea 
nuestra Audiencia Provincial la 
vista de una causa seguida por el 
dei.to de juegos prohioidos contra 
varios vecinos de esta capital. 
Por incomparecencia de alguno 
de ellos hubo de suspenderse. La 
Sala acordó señalar para la cele-
bración de la misma el di iO del 
próximo abril 
Los letraaos defensores «on los 
tenores Teierina y Morán. 
S E • C E L E B R O OTRA 
POR SUSTRACION D H 
MENORES 
teniendo 37d pesetas 
Ardcña. 
a Manuel 
Se sentó en el banquillo el 
Maestro Nacional de Otero de E l 
tarpizo Sabino Sabugo Alvarez. 
que según la calificación fiscal era 
autor de un delito de inducción 
a menpr a abandonar la casa pa-
terna, ya que en diciembre de 
1938 hizo oroposiciclnes con este 
fin a una menor vecina de dicho 
pueblo. 
El Fiscal Jefe don Manuel F»-
dalgo, en sus conclusiones provi. 
sionales solicitaba para dicho, oro-
cesado la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor. E l ^etrado 
defensor señor Manrique abocaba 
por ta libre absolución de su pa-
trocinado. 
La sala acordó su celebración 




£0 este Juzgado se instruye en 
la actualidad un sumario, por hur-
to de mercancías en la estación 
del Nctle, otro por hurto de í>0 
sacos a José Bavón Fernández, y 
otro por hurto de una cartera con 
AUTOS D E PROCESA 
M I E N T O 
be han dictado los siguientes 
autos de procesamiento: 
Uno contra Saiustiano Gonzá-
lez Toribiu» y Fernando Domín-
guez García en sumario per ro-
bo. 
Otro contra Matías Slazquez 
Marcos y Elvira Neira, en suma-
rio por tentativa de estafa. 
J U Z G A D O 
M U N I C I P A L 
En lomenaje a los jugadores 
de 1« Cultural toma parte esite gran 
equipo asturiano que es uno de los 
mejor es de Asturias por su juego 
Uii o y rápido. 
En el momento que se enteró d* 
que se preparaba el homenaje a núes 
tros bravos muchachos, se ofreció pa 
ra venir a León, puesto que la Spor 
tiva fué la que sacó de pila a oue* 
ira Cultural el día de su presenta, 
ción oficial. 
El partido, dada la clase y la pon 
tenciaüdad del equipo asturiano, que 
como sabemos ganó a la Cu-tura^cn 
su presentación oficial, y el con; un 
to tan admirable que componen núes 
tros "merengues", ha de ser de ka 
mejores que vamos a presenciar. 
La Cu^turai, que tiene muy bien 
merecido este homenaje, espera ver 
toda ia afición que siente cariño por 
ella y no dudamos estará ei campo 
abarrotada 
El campo, está, como sabemos, en 
malas cocidiciones para prebenoai 
el encuentro como quisiéramos to_ 
dos, pero esto no lo aeoemos mirar 
este cua, pues este pequeño saennao 
iHombresihleón! 
—0O0— 
El domingo ciiecivciio del actual 
a las siete y media de *a urde t^ran 
comienzo los ejecicio» espirituales 
ra vosotros que serán tUrigidoa, on 
la iglesia de San Marcelo, por el 
cuUísirao Padre José diaria Sarabia, 
jesuíta, prolesor de la * üniversiüad 
Pontificia de Comillas. 
(Si asististeis e* año pasado, no 
faUeis este añol 
¡Si no asj*usteis probad este añol 
lo tienen merecido núes:: ha 
chos. 
Ellos han sabido conquistar el 
puesto su puesto superior en el que 
lucharemos la próxima temporada y 
justo es que estos muchachos que 
han hecho resurgir el deporte en 
nuestra ciudad, y que lo han hecho 
sin ningún interés vean coronados 
sus éxitos coa la asistencia de todos 
los leoneses. 
Estamos en la firme convindón 
de que nadie faltará y rendiremos 
el homenaje tan merecido a nuestros 
culturaiistas. 
Si aigun aficionado no pudiera 
asistir debe adquirir una entrada en 
honor de ios jugadores. 
Hay que alentar ai once de la Cul 
turas parque son de Lean y nadie 
mejor que su pueblo deüe rendiries 
el justu y ganado galardón. 
X Z X 
El cronisita de "Región" Segoma, 
reconoce que la Cuuurai y Deporti_ 
va Leonesa forma un conjunto muy j 
aceptapie y que dará, con el tiempo, 
algún susidio a equipos de campa, 
nillas 'iambíén se lamenta de ia 
ma-a acinación de Travieso, ya que 
I había uuus delegados dei Cena de 
I V igo tjue vinieron expresamente a 
! Verle jn^ar y creían dudaoan de 
! que lucia e' tal 'iravieso. Esto esta 
bien; u;ía mâ a tarde ¿a tiene cua-. 
quiera pero además hay que tener 
' en cuenta que te.ua éntrenle un cea 
; tro iiitaio joven y con ganas de de. 
i mostrar que no so^amute el centro 
asturiano tiene categoría cuando sa. 
ie â  campo. 
C a u d i l l o e n t r e g a 
p a r a e l a r c h i v o d e g u e r r a d e 
UNIVERSIDAD NORTEAMERICANA 
r a l o 
En toda E s p a ñ a v u e l v e a 
JUICIOS D E FALTAS 
Para hoy está señalada la ce-
lebración de los siguientes juicios 
de faltas: 
Uno por daños contra Olegario 
González, industrial Panadero, do 
miciliado en Cantarero* num. 1. 
Otro por infracción de la ley 
de caza contra Amparo Gonzá-
lez, vecina de Puente Castro. 
Otro por malos tratos de pala 
bra contra Teresa Castañeda, do-
miciliada en Julio del Campo. 10. 
Otro por supuestos abusos con-
tra Isidro Aller, domiciliado en 
la Avenida del Padre Isla 33. 
A grac ios í s ima 
A o r i g i n a l í s i m a 
nada puede i gua la r 
LA PAREJA I P ^ i 
Hoy estreno en C I N E M A R I 
Parece mentira que ios equipos de 
I 1 la pnjviítcia se absiengan de la ma 
S E C R E T A R I A & Q « A V "era ^ ^ hacen, ante el próximo 
. campeonato que se va a celebrar, y 
C E D E N de f & & S E N T A C I C N 
—Oyu 
Se ruega al camarada E a 
fael Campano i /a^pa^o 
se presenta en e s U Secre-
taria Loca l (Casa de l i s -
pana) , para un asunto xe 
lacionado con l a o r g a n í . 
zacióBL 
LJQIÍ» 14 de febrero. Í94Q. 
Si ^ecietarid Local , A i . -




Emilio Vega García , de 10 afios 
de edad. 
j En el día de ayer no se lia re-
gistrado ningún nacimiento. 
Funcionario Ju 
aiiyi^i gr vernal 
Víctima de un insulso accidente 
, ocurrido cuando se trasladaba dei-
de esta capital a Zamora * reco-
| ger a su esposa recién jiperada, 
1 se encutnira hospitalizado en As-
torga el Agente judicial de esla 
Autliencia Provincial don D. Cas-
tor María Burdaniego. 
Las lesiones suiridas fueron ca 
líficadas de graves. 
en ei cual hasta la íeHia parece que 
se va a concretar al ianuAua, Oub 
Pelayo. Deportivo Puente Castro y 
Qstiema. ¿Dónde anda, pues, la De 
portiva Ferroviaria de León? ¿O es 
que ya xe deshinchó? Igua-mente nie 
refiero a los dos c'ubs de Astorga 
que liasta hace poco se enfrentaban 
con ¿1 equipo miÚtar de la ciudad ma 
raga ta. 
'lambién a La. Báñeza parece le 
pasa otro tanto. ¿ \ de Lembibre? 
Como lo misino esa'' iríaidad que' nos 
demuestran ios ¿oñietTadinOs, ¿en 
donüe está la ca. tcía para ir hacien 
a lo» futuros jugadores que a 
este equipo le llegarán a hacer fa l . 
ta? 
En Valle de Laceana, creo, se ha 
hteno cargo don Cesar Morales de 
ta preparación de- equipo ae aque' 
pucho, como iguamieute de AOS ah 
cioiiados ai boxeo. A darse prisa, 
pues, y remitir a la Federación, o, 
mejor dicho. Comité Provincial de 
León, el Reglamento y a tomar par_ 
te en el próximo campeoiúuo. 
HOCKEY 
Madrid. 15.—-Con destino al 
archivo histórico de la guerra, 
de una Universidad de los E s . 
tados Unidos, S. E . el Jefe dei 
Estado ha firmado un perga-
mino que reproduce el úl t imo 
parte oficial de nuestra gue-
rra , preciado documento del 
que se ha hecho cargo hoy el 
Embajador de los Estados Uni 
dos en España .—R. N . 
I N A U G U B A O I O N D E U N A 
C A B U L L A 
Madrid, 1 5 . — E l próximo do-
mingo, a las once, el vicario 
general de la Diócesis de Ma_ 
drid, e fectuará la bendición de 
la capilla levantada en la colo-
nia que acaba de construir los 
Servicios Técnicos de Falange 
Española Tradicionalísta y u2 
las J . O. N - S . , en e l ki lóme-
tro tres de la carretera de To-
ledo-Campo de Comillas. 
L a inauguración oficial de 
esta coloma, donde se algergan 
y setecientas familias humil-
des, se e fectuará él domingo, 
día 25 del corriente. Los actos 
revest irán gran solemnidad y 
se celebrará primero una misa 
de campaña y asist irán repre-i 
sentaciones del Gobierno, jerarl 
quíaa del Movimiento, fuerzas! 
la Falange, Organizaciones! 
Juveniles y otras representa, 
ciones.—R. N . 
I N T E N S O F R I O E N T O D A 
E S P A Ñ A { 
Madrid, 15 .— Desde ayer 
hace un frío intenso en toda 
lEíspaña y el termómetro ha 
vuelto a bajar hasta menos de 
tres graaos bajo cero. E n 22 
provincias se registraron tem-
peraturas por debajo del cero 
y ms mas cajas han sido So-
ria, que bate el record con 8 
grados Da"» cero. Salamanca, 
Cuenca y Pamplona. L a impre-
sión es que han de continuar 
las temperaturas bajas con 
•ventos del norte.—R. N . j 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
D E L C O N S E J O D E L B A N -
C O D E C R E D I T O L O C A L 
Madrid, 1 5 . — E n la tarde de 
ayer se reunió el Consejo de 
Admini ^ración del Banco ,de 
dré'dlto Local de Espáña , pre-
sidido por m Gpbernador, don 
José' María Lamamlé' de Clai -
SE DESCUBRIO 
en Herculano la Cruz 
M A S ANTIGUA DEL 
t í ^ que se encuentra casi por 
completo restablecido del gra-
ve accidente de automóvi l que 
sufrió en enero pasado. 
E n t r e otros consejeros as ís 
r e m a r u n f r í o i n t 
ten el Alcalde y Presidente da r ^ A v a S A N T A A L ^ » . ^ 
la Diputación Provincial de . . ^ 
Madrid, Alcaldes de Zaragoza . 5**"^™» 18.—Marcelinn o 
y San Sebast ián, los presiden- f^t™' ,el ' ^ t r e m t ° Pau-
tes de las Diputaciones de Cór í * * 1 ^ 1 1 1 ^ 0 ^ doa exn • ^ 
doba. Oviedo y Badajoz, í ^ l ^ 1 8 ? o b ^ Por é i S 0 1 0 ' 
L o s principales acuerdos ^u las últ imos años Je> 
adoptados fueron los siguien- en ^ ^ c u l o de Bellas 
tes: Pagar un nuevo cupón tri e £ la 8 expone sesenta v ?3-
mestral de las cédulas de Cré- S ? ™ * >' ^J***11 el salón ÍL 09 
dito Local , que corresponden ^ « r a de San Jerónimo 
al tercer trimestre de 1937, m e ™ 34' treinta v '-?1" 
para las cédulas ordinarias y cuadros- ' ^co 
el tercer trimestre « e 1939 pa Con esta» exposicioneg 
r a las cédulas interprovincia- una de las cuales recogí' ^ 
les y Bonos de la Exposic ión obras que ha hecho en un • 
Internacional. También se acor- cón de su casa de Madrid 
dó activar rápidamente la re- jo la zarpa del marxismo 1 
gUlación de los pagos corres, ptra ya liberado, en Su t 
merosos ayuntamientos, entre obras es el paisaje 'caste1)- U3 
los que figura el de V A L E N - que tan bien ha sabido int ' 
C I A D E D O N J U A N , con un pretar este ilustre pintor 
importe total por estos crédi . L a inauguración ch 
tos, de treinta v cinco millones exposiciones se ha visto o 
de pesetas. r ^ i / H a i m a A * . , . ^ocu-
. S ! ^ A Personalidades ofi 
e 
ción de una seriej ie la emisión ^ que ha ' hecho grandeTeio 
Se díó cuenta al consejo de cíales v destacadas del ~v 
la^próx ima puesta en circula- la crítica y distinguido púbif 
de cédulas de Crédito Local, gioa de las obras allí exnJ0 
cuyas característ icas fueron tas.—R. N . " 
Tareas de la Sección Femenina 
de F. L T. y dejas J. O.H-S 
Cursillos ¿ 9 divulgadoras sanitarias en 
todas las provincias 
1 . 4 0 0 c a m a r a d a s a l s e r v i c i o d e l a m e j o r a rural 
u 
E J próximo domingo por ia tarde 
en el estadio de Liue.:a Vista d« 
Oviedo se enfrentara nuestro primar 
quipo {ememino CoiKra ei titu ar tie 
aquella capital. La» ovetenses pieü 
san rehacerse de k/s seis uiiuus de 
j diferencia, en su cuntra, que se lleva 
' roa del úitimo encuentro celebrado en 
tre esto» mismos equipos en esta ca. 
! pital, ef.i el campo uc- S. E . U . 
I Aniirao, pues, y a entrenarse tocan, 
• para ver si es posib e traer uaa nue 
i va victoria para nuvstra capital, , 
Roma.—Se lian presenado al Ins 
tilmo de bstudios Romanos los re. 
sudados dehnilivos de los estudios 
rea lzados sobre ei Signo de ia Cruz 
haiiack» últímamc..te on Hercuiano, 
cerca de hiápo'es. En la pared de 
un apuiento de una casa destruida 
ourai ie la erucióa dei Vesuüio de' 
ano 79 después de Cristo, se halló 
colgada uaa cruz de madera. Esto 
demuestra que en La época más an 
tigua dei cristianismo ya se vene, 
rana la Cruz. La historia de ia ig^e 
sía Cristíajia oOi-siUera la Cruz de 
hercuiano como uno de sus mas aa 
tigua* y venerados documentos,— 
£1 Servicio de h. Hermandad de 
la ciudad y «1 campo de la Sección 
Femenina de Falange Española I r a 
dicionalista y de a* JON—S. se ha 
ocupado activamente después de la 
clausura dê l. I V Consejó Nacional 
de la Sección Femenina, cumpliendo 
la consigma de presídeme de ia Junta 
Política, en la preparación de unos 
cursillos de divulgadoras sanitarias 
que empezarán «1 primero de marzo 
en 38 provincias y el primero de ma 
yo en las restantes. 
Su duración será de un mes y 
medio y la selección se ha de efec 
tuar en cada provincia, entre las ca 
maradas de los pueb-os (en número 
de treinta) y de la ciudad (en nume 
ro de quince), para que desempeñe 
sus funciones en el medio ambiente 
social en que viven. Duante este pe 
riodo de tiempo se las prepara para 
que puedan llevar a cabo con éxito 
la misión que se les confia. £1 pro. 
grama has ido cuidadosamente exami 
nado para que se adapten las leccio 
nes que con todo interés han oes. 
arrollado algunos eminentes docto 
res y camaradas nuestros. La labor 
que te las enconuenda para que se 
comprometan a trabajar por espacio 
de dos años es muy importante y ne 
cesaría. Su finalidad es llegar a i n . 
fíkrar ta el a¿ma de las campesinas 
y obreras la idea de cuán beneficiosa 
resu-taría para ellas y para sus ía 
millas, y en consecuencia para 13 sq 
ciedad entera, observar algunas re, 
gias elementales de higiene tanto en 
el aspecto personal, como en todo lo 
relacionado con la vivienda. Debes 
ayudar al médico y a sus colaborado 
res eficaces. Periódicamente curaa, 
ráa informes sobre el estado samta 
rio del pueblo; enfermeaaues inte? 
closas, casos más importantes a que 
han asistido, mejoras que creen ue, 
cesarías y labores, divulgando ias 4 
ye* sociales que nuestro Caudillo ha 
dictado en beneficio de ¡as c»asts m 
cesitadas, como es el subsidio lamí, 
liar, en bien de la salud, bolsas de 
cura de aguas, seguros de accioe:i« 
del trabajo, comedores para los obre 
ros, jornal mínimo de la mujer, lis 
calía de la vivienda, sindicatos, etcé 
tera, y serán propagandistas y ehca 
ees ooabpradores de las do» graade» 
obras de nuestra revolución: IiM 
tuto Nacional de la Vivienda, h*. 
ciáidoles llegar de una manera da» 
y sencilla a los campesinos con ^ 
mismo lenguaje y acento, y de ests 
manera en un plazo muy breve re-
sonará en todos los rincones de ^ 
paña la voz que anunae ias meyô  
que pí.»a su pueblo implanta nueit" 
Generalísimo franco y el csPlritl, 
nuevo de mejora y progreso cíe " 
Revolución Nacional Sindical^» 7 
su doctrina. ' 
h a c i a Dios 
(Continuación) 
P E O D U C T O S Q U I M I C O S 
Otro dé los erandeo gmnos 
de industrias que coaviene ^es 
arrollar es el de la fabrica 
ción de productos quim!.íOS, 
oue se 'mportan por valor de 
117 millones de pesetas oro. a 
pesar de que se encuentran or 
E - p a ñ a materias primas sufi-
cientes en cantidad y calidad 
p i r a su preparación 
P R O D U C T O S N U B O G E N A . 
. D O S 
E l 50 por 100 de ios produc-
tos químicos que se impor'an 
con compuestos nitrogenados 
naturales o sintét icos (nitro dr 
Chile, nitratos siníét icns v «-u' 
fato amónico) , aieaazando «u 
\'alor en 1935 a 65 millón-»s de 
pesetas oro. E l consamo de es 
tos productos—empieaclos prin-
cipalmente como fertilizar Jea 
y en muena men^r proporción 
como primeras mateiias p a n 
la rabrlcación de ácido niir.cr 
— h a de aumentar considcrallP 
ir^ nte, pües en España sólo se 
emplean como proaieuio 6 ki'osj 
anuales de fertilizantes nitro-' 
genados por hectárea, mien^ 
t A s que en otros países se 
consumen 30-35 y hasta 40 Jd 
los por la misma •inidad cirt su-
perficie, siendo de todo punte 
necesario aliviar la balanza co 
mercial de la carga actual do 
estas importaciones y de 'oa 
futuros incrementos da la mis-
ma. 
Desde el punto de vista de 
l a defensa nacional, interesa 
asimismo la construcción de 
fábricas de productos nitrc^e 
nados, capaces de suministrar 
ácido nítrico a las industrian 
de explosivos en caso de con 
flicto bélico, y por ello en di-
versos países la capacidad de 
producción de las industrias 
del nitrógeno rebasa amplia-
mente las necesidades de con-
sumo en tiempo de paz, y está 
redactado un programa com-
pleto para la implantación de 
la industria del ni trógeno; na-
biéndose solicitado ya autoriza-
ción por parte de Empresas 
privadas para instalar tabrlcas 
en Castilla, a base de energía 
eléctrica, y en Levante em-
pleando como primera materia 
los lignitos, coincidiendo taiea 
solicitudes con dos de los cua-
tro emplazamientos principales 
previstos en nuestro estudio. 
I N D U S T R I A S D F X . G R U P O 
. D E L C A R B O N 
L a desti lación de los carbo, 
nes, lignitos, esquistos bitumi-
nosos y turbas, es capaz de re-
solver difíciles problemas reJa-, 
clonados con el aprovechamien 
to de los recursos energética"! 
del país y, por otra parte, ie 
suministrar primeras materia» 
para gran número de indus- i 
trias. 
Mediante un proceso de dos-: 
tilación y aglomeración subsi-: 
guíente se podría resolver e' 
problema de los menudos do! 
hulla que hoy se queman inde-| 
bidamente, y a pesar de ello no 
encuentran mercado suficien4e, 
dificultando la explo^acioa de 
las minas y dando lugar a ím-
Nacional y su 
de la i 
portaciones d e combustible 
Con análogo sistema de trata-
miento se sacaría provecho de 
las enormes reservas de ligai-
tas (4 a 5.000 millones de to-
neladas;, de las cuales sola-
mente se extraen unas 300.000 
al año—un 6 por 100.000-y 
de los yacimientos considera-
bles de esquistos y turoas hoy 
inexplotados, aparte de las pe-
quenas dest i lerías de PuerLo-
liano. 
Cuando se destilen todos lo." 
combustibles que se conside-
ran como posible en el anáiisií' 
que estamos efectuando, se ob-
tendrán, no sólo carbón de ca 
lídad en gruesos aglomerados 
para satisfacer las uecesidade? 
actuales y futuras, smo tam-
bién una completa gama de 
combustibles, lubrificantes y 
subproductos que hoy impor-
tamos y que habremos de pre 
cisar aún ea mayor cantidad 9 
modida que avance la indus-
trialización de España . 
P R O D U C T O S F A R M A C E U T I -
C O S 
Se ha podido apreciar una 
del Ministro de !n= 
duslria y Comercio 
sobre «El Triunlo 
epercusión en las o r i e n t a d l e s 
duslria y el comercio» 
tendencia muy marcada po» 
I parte de iniciativa privada ca- ! 
cía la implantaciO-. ae nuevas 
tidustrias químaco-farmaceuti 
I cas, destinadas a satisfacer ia¿ 
necesidades nacionales ea esios 
importantís imos pré iüctoa y a 
evitar las importaciones que 
por valor de m á s de trece nal 
Hones de pesetas uro ae reali-
zan cada año. 
E s t a tendencia *s ha mani-
festado en las solieitudea de au 
torización para instalar indus-
trias en Madrid, Bilbao, y San 
tander para fabricar productos 
por valor de £,5 mlliones de 
pesetas oro. 
Cuando estas industrias a l -
cancen la plena prx iacc íóa , se 
evitará, pues, un 12 por 300 de 
las importaciones Hctuale», re-
basándose esta cifra cuando se 
aplique Ir. nueva legisiación de 
est ímulo e iniativa prvada, 
P E R F U M E R I A 
L a abundancia de flores y 
plantas aromát icas españolas 
debería haber dado lugar a la 
creación ae una gran mausuia 
perfumera; en lugar de eiia sel 
exportan los pioiauCLos üb te - l 
muus mediaute una pr imei - i v i 
elen^ental desulaci »n reixnpor-! 
t auuoóe después de su putiíi.i-a.'l 
cion y tratamiento eu fábríc as 
ex i r á n jeras, a un precio m u - | 
chisimj m á s elevado, j^ste pro-
ceder tan dañoso oara r.uej.ra 
economía habrá de ser r e c f ü -
cado coa la impianuición de 
nuevas industrias, algunas - de, 
las cuales se encuenri-an >a eni 
proyecto o en cursJ de auto_ 
nzación y su fuacionamiento 
re valorizará mucho j producto-
res del campo hoy inaprove-
chados o escasamente aprove-
chados. 
E l desenvolvimiento de las 
industrias de la ie-itilación de 
carbones suminisL.~irá además 
primeras materias para la ela_ 
boración de los perfumes sin-
tét icos de igual o mayor m-
portancia que los naturales. 
O T R O S P R O D U C T O S Q U I M I -
C O S 
Existen a d e m á s importacio-
nes por valor de unos 12-14 mi 
llenes de pesetas oro en produc 
tos químicos puros y comercia-
les, distmtos ds los citados an-
teriormente; unos ?inco millo-
nea de pesetas oro de féculas 
aprestos, breas vegetales V 
otros productos qukauoj obte-
nidos por elaboración de pri-
meras materias v e s t a l e s o fo 
résta les . 
No terminaremos este epi. 
grate sin recordar nuevamente 
que la desti iació» ie ios car-
bones españoles permitirá evi 
tar la importación de los derí-
vade primarios dei alquitrán 
ouo se importan p.ir valor de 
2,6 millonea de pesetas oro. 
E a relación con la naciona-
lización de la fabricación de to 
dos estos productos u, han au 
torizado o se encuentran en 
curso de autorización un nú 
mero considerable do indus-
trias que no hay espacio para 
detallar. 
C O M I S I O N E S . . R E G U L A D O -
R A * D E L A P R O D U C C I O N 
L a Economía, como todo seo 
tor de la vioa nacioual, entra 
hoy en el campo de acción de 
la política del Gobierno y m á s 
sí este es üel tipo totalitario 
como es el del actual regnien 
nacional. 
L a Economía española ha su 
frido todos los vaivenes de 
nuestra política en tiempos pa 
sedos, e s t á bien claro que 
salvo el ligero ensayo ae eco-
nomía regulada he-ího por el 
Gobierno de ia Dictadura nues-
tra economía o era de tipo 
anárquico o fué práct icamente 
desconocida por los Gobiernos. 
so» que en pleno abanoouo cíe ' 
funciones llegaron a ^ f ^ . 
k UlltlUUCO iic^tij. — ^Q. 
concebibles en este ^ l o ' 5 e u 
lamente una nación aS 
vas espirituales, caa_ eno 
España W e 
me I " , 
reaccwnf 
lamente una nación a 
vas espintuale 
como las que — r —
mostrado recientemente 4 ̂  
posee, es capaz de re&c ^ 
del colapso en que ía vi" 
cioaal se encontraba. ^ ei 
Hay mucho que üace';de3tp: 
te asunto; ello ÜS evt,u,jlvPl 
pero la vida econonuf"*1 v u# 
y vuelve tan optimista y ,3 
jante, que es f g u f n S u ^ . 
reacción española se. y 0r\ 
y ello con un porvenir ̂  
liante. . . .jfl>' & 
L a "economía dirigí0^ du-
una frase hasta hoy, ^ ,̂3. 
r a si se qmere, frase q ^ps, 
pierta no diré yo ^uef J]v. 
pero sí despierta coai"- ^ 
ideas en mucha S ^ ' c m p ^ 
nomía nacional es e' v<;3 v 
de intereses que J 
rededor de la ' ¿ 
la industria, de la Baje j 
Comercio, y es ev'dente ^ 
interés particular ^ ^«rdi", 
I son asustadizos, ^ eS in» 
i ñ á m e n t e asustadlos. > ^ 
i evidente que si no s ^ ^ ^ 
!ei pa tr io tümo con t o ^ c^ 
i diosa amplitud dei dre 
1 y sin Uni;te3 a Id lar y 
tria el mteres 
capital serian ego s"*~ 
( C o n t i n u a r á ) ^ , ^ 
A d m i r a c i ó n V ^ ^ i o ^ f 
R i s a por las 
, i r 
Estreno hoy ^ 
